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ABSTRAK
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
BEBAS(SKB) PPh PASAL 22 IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
Oleh : Zuhdi
Penelitian ini di lakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan
Maret  sampai April 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Senapelan, tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas( SKB )PPh Pasal 22 Impor
di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Tingkat kenerja
Kantor Pelayan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dalam melayani para wajib
pajak sangatlah baik terbukti dari data wajib pajak yang mendapatkan Surat
Keterangan Bebas(SKB) yang tiap tahun terus meningkat. Surat Keterangan
Bebas (SKB)  PPh pasal 22 Impor adalah surat yang menyatakan Wajib Pajak
dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak
lain dalam rangka impor yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana
Wajib Pajak terdaftar, dalam pembuatan  SKB PPh pasal 22 impor ini segala
persyaratan permohonan harus dilengkapi, sebab jika tidak lengkap maka akan
memperlama keluarnya Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 impor trsebut atau
bahkan tidak dikeluarkan sama sekali, dengan adanya SKB ini maka
pemebebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor ini dibebaskan dari
pemotongan atau pemungut pajak penghasilan oleh pihak lain.
Kata kunci: Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor
vKATA PENGANTAR
Puji dan syukur  penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkaisalam kepada kekasih Allah
SWT yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah
islam dan menegakkan keadilan serta kejayaaan umat.
Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul
“TataCara PenyelesaianPermohonan Surat Keterangan Bebas(SKB) PPh
Pasal 22 ImporPada KantorPelayananPajakPratama PekanbaruSenapelan"
. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan
dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua
yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta
perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupapenulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu
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III Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim
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